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1. EDICIONES RECIENTES DEL DO
1) Usaré para el ejemplo, como fecha de referencia, el 26/03/2020, día en el
que realizo este documento docente
Fecha de referencia
Bueno es saber…
1) El Diario Oficial de la Unión Europea (abreviado: “DO”) tiene dos series
diarias (a veces, con varios números por día):
ʘ Serie “L (= Legislación)”
• Incluye todos los Actos jurídicos vinculantes adoptados por la UE. Se
clasifican en:
♦ I. Actos legislativos
♦ II. Actos no legislativos
ʘ Serie “C (= Comunicaciones e Informes)”
• Incluye todos los Actos no vinculantes
Buscar “Ediciones recientes” del DO: paso uno
1) Para acceder a la versión en español del DO, en vuestro navegador o en el
buscador de Google, escribid: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-
access.html?locale=es
2) Dadle al icono de buscar
Buscar “Ediciones recientes” del DO: paso dos
1) En “Ediciones recientes” aparece el día en el que se hace la consulta
(aquí, el 26/03/2020) y los 5 días previos en orden descendente
2) Seleccionar el número de la Serie L (Legislación) del día de hoy
Buscar “Ediciones recientes” del DO: paso tres
1) Arriba, en “Lenguas y formatos disponibles”, tenéis el Diario que
buscáis en las 24 lenguas oficiales de la UE (ES = español) en 3 formatos
distintos. En cualquiera de ellos, están los enlaces a todos los documentos
2) Abajo, tenéis el Sumario del DO buscado. Cada reglamento que aparece
escrito, también es un enlace directo al texto íntegro del mismo
2. EDICIONES PASADAS DEL DO
1) Reglamento (UE) 2020/127 del Parlamento Europeo y del Consejo de
29/01/2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, en lo
que concierne a la disciplina financiera a partir del ejercicio de 2021, y el
Reglamento (UE) n.o 1307/2013, en lo que concierne a la flexibilidad entre




1) Nos vamos a basar en la referencia de la publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea (=DO)
2) Vamos a ver cómo se encuentra el texto de los actos publicados
anteriormente
Buscar ediciones pasadas del DO: paso uno
1) Para acceder a la versión en español del DO, en vuestro navegador o en el
buscador de Google, escribid: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-
access.html?locale=es
2) Dadle al icono de buscar
Buscar ediciones pasadas del DO: paso dos
1) En “Acceso directo al Diario Oficial”, en “Año” ponemos 2020; en
“Serie DO”, seleccionamos “L (Legislación)”; y en “Número del DO”
ponemos 27
2) Le damos al icono de buscar
Buscar ediciones pasadas del DO: paso tres
1) En la pantalla del ordenador aparece una subsección con dos columnas
“Fecha” y “L (Legislación)”
2) En la fila de fecha 31/01/2020, seleccionamos el enlace “L027”
Buscar ediciones pasadas del DO: paso cuatro
1) Arriba, en “Lenguas y formatos disponibles”, tenéis el Diario que
buscáis en las 24 lenguas oficiales de la UE (ES = español) en 3 formatos
distintos. En cualquiera de ellos, están los enlaces a todos los documentos
2) Abajo, tenéis el Sumario del DO buscado. Cada reglamento que aparece
escrito, también es un enlace directo al texto íntegro del mismo
Esto es todo
Muchas gracias por su atención
